




El Cuerpo de Carabineros. siempre fiel
y leal a la Patritl. de recia raingambre re·
llglosa, celebra el dra 8 de septiembre la
fiesta de su Palrona, la Virgen de Cova-
donga.
Qut:rlendo dar una prueba más de su
religiosidad. ha organizado unos solemnes
cultos en la Iglesia de los PP. Capuchinos
del Carmen. a las 10 y media de la maña4
na. Habrá Misa cantada y sermón. a cargo
del R. P. Hermenegildo de rustiñana.
El dra 9, a la misma hom Misa de Di·
funtos, por los cafdos al servicio de Es-
paila, letrt1:ná'ldolie cC'n un Responso
cantado.
No dudamos del patriotismo de los ja··
siega de estos cereales, y después
de cortarles la ca beza o sea la espiga
con el cereal y la parte más próxi-
ma a la raiz, se les selecciona reu.
niendo los de longitud igual y
más grueso~ en haces o gavillas;
estos manoJos se sumergen en
agua y se dejan escurrir, some-
tiéndolos luego, en cámaras cerra-
das a la acción del ácido sulfúrico,
que se renueva diariamente hasta
que la paja queda completamente
blanca. También se emplean para
el blanqueo, el cloruro de cal y los
hipoclorilos cálcicos, Esta serie de
oper~ciones la resisten muy bien
la paja española y la italiana, pero
n? la de Francia, Suiza y Alema.
nla, por no tener la fortaleza que
da el sol en los climas meridiona.
les. La industria alemana hace
uso en las fábricas de confección
de los objetos antes citados, de
nU,merosas y perfeccionadas má-
qUinas.
Seca, blanqueada, lustrosa v re·
• •
slstente, puede la paja abrirse o
partirse en bandas de las dimen~
siones que se desee, y en esta for-
ma o entera destinarla al tejido,
tramado y ornamentación.
No tiene en nuestra nación el
desarrollo que esta industria pro·
mete dadas las excelencias de la
primera materia. El carácter em-
prendedor '1 obiervador, tenaz y
utilitario, estudia con decisión el
aprovechamiento de todo aquello
que sea beneficioso para ~u pafs.
Utilizar la paja de los cereales pa-
ra una industria artfstica y ven-
derla como útiles objetos de servi·
cio, comodidad y adorno, es u na
industria de porvenir.
MIGUEL ANCJL
ILa Virgen de Covadongal
D!a 8 de septiembre
. .
Toda la corresponden.::i3 f\
nuellrO Admini6trador
Las naciones poderosas o hu.
mildes, ricas o pobres, se esfuer-
zan, con más decidido empefio ca-
da dla, en sacar partido de sus
productos naturalf::s de toda clase,
impulsados por la necesidad cre-
ciente de sostener el trabajo de sus
habitantes y de aumentar su ri-
queza.
El ingenio hace titánicos esfuer-
zos paro ello. Cuando se ve, en
efecto como se puede sacar partido
de todo, no existiendo nada des-
preciable, cua~do las industrias
qt.Je no están implantadas en mU4
chas comarcas que poseen materia
prima abundante y barata podrían
enriquecerlas con su instalación,
se aprecia cUQ,n necesaria resulta
la observación y el aprovecha-
miento de las ventajas que dan los
conocimientos adquiridos.
Una industria tradicional en
Toscana (Italia) era la de fabrica-
ción de sombreros de paja; esta
confección llamó un dla la aten-
ción de los alemanes, quienes
comprendiendo el desarrollo que
pudiera adquirir la industria de
utilización de la paja de los cerea-
les, dada la baratura de la prime-
ra materia y la sencillez de su
preparación y manipulación, la
estudiaron e implantaron en su
pafs. Actualmente los alemanes
han desarrollado esta industria
rural de la paja del trigo. del ceo
teno, la cual da ocupación a mi·
llares de obreros, y los productos
con alla fabricados se venden en
los mercados de Europa y de Ul-
tramar, produciendo buenas ga-
nancias.
Dijeron los alemanes: ¿Por qué,
importando la paja de superior
calidad de Italia, no hemos de
hacer además de sombreros, cajas,
cestas de adorno, abanicos, panta·
lIas, cortinas, sillas, veladores,
marcos, esteriilas y cubierta,s, sao
cos de viaje, estuches, bandas de
ornamentación y otros objetos di
v~rsos? Y concebido el propósito
triunfó la voluntad y se creó en el
Estado alemán una nueva ip.dus~
tria. fuente de trabajo y riqueza,
perfeccionándose más cada dla.
El aprov('chamiento y manipu-
lación de la paja son muy senci-
llos. Se cm plean en los talleres de
confección de los objetos citados,
los \allos de paja de 50 a 60 e<ntl-
metros de longitud, cortados del
trigo O centeno en la época de la
"UtIIllacl6n de la ,aJ."
INDUSTRIAS RURALES
JACA 1 de Seplicmbre d. 1931
111 A60 Trler'bl
Tenemos dlas de frio y el com-
!>aliente no cesa de pedir prendas
de abrigo. No hay m6a remedio
que recordar que Frentes y HOI
pita les se preocupa de ello y es-
pera la ayuda de 13 ciudad.
- •
Una cosa debe ser puelta flJn evidencia.
como punlo capital, y es que de ninguna
manera se puede conc~bir el libre arbitrio
como ulla licencia para obrar contra la ley
moral, asf las liberladel socialel como
otras tantas posibilidades de atender al
orden civil y al bien común. Se deb~r{a
afirmar, en cambio, que el Eltado esté
hnto mejor organizado cuanlo la coope-
ración de k>s ciudadanos de la vida comq,n
se realiza con mayor respeto a las cuali-
dades propias del hombre, porque el
orden civil no es la esclavitud que priva
a los mienbros y a los grupos componen-
les de la sociedad para que esle cumpla
sus fmes.
Hay que proceder con muchas precau-
cionesantes de conoenar cualquier régimen
social en el que se reatizala organización
de un Estado. pero no hay que olvidar
que el fin de la sociedad el el bien cemún
que no es exlraño al bien de los indivi-
duos, los cuale!> en la organización social
del>e.l encontrar prolección y perfecclo·
namiento de las más altas prerrogalivas
humanas. de las cuales la primera es la
Iiberlad para obrar el bien. Entre el libe-
ralismo y el absolutismo hay Irados in-
termedios, y entre todol procur.Jn el bien
común aquellos que refuerzan el principio
de autoridad sin destruir las libertades In·
dividualesa .
L'l carta termina diciendo que ceo una
época tan grave para la suerte espiritual
del mundo y de rrancia, espera de 101
católicos franceses un elluerzo 'i un tierna
plo, a fin de que sigan la. normal de la
Iglesia. sobre todo en la cAcctón Católi·
ca-, que es IH santa y paciflca milicia que
trabaja por llevar a Cristo a todos lo. que
viven en el mundo-.-FARO.
(De El Noticiero de Zltragoza)
1
RED....CCIÓN y ....DMINISTR....CIÓN
XXXII e I'~ M' 328 ro: 8;'or,Af.lO
Una Carta pontificia a
los cat611cos franceses
Pafle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallllrno, correspon-
diente al dra de hoy.
El enemigo atacó hoy algunas de nuestras posiciones d~1 lector de EJ.tremadur.
y no solo fué rechazado, sino que además nuestras tropas le persiguieron ceuléndole
enorme cantid8d de bajas, muchas más que en dfas anteriores. entre ellas gran número
de muertos. También se han hecho muchos prisioneros en vario. puntos del sector.
En los demás frentes, sin novedades dignas de mención.
ACTIVID~D DE LA AVIACION.-Ayer fueron bombardeados 101 objetivos mi·
lilares de los puertos de Valencia y Alicante. En ~ dia de hoy en brilhmle combate
aéreo sostenido en el seclor de Extremadura han sido derribado. 5 aviones rolol.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTtN Mo-
RENO. •
Salamanca, 31 de Agosto de 1938. -111 Ailo Triunfal.
La Iglesia recuer4a que condena
el liberalismo
CIUDAD DEL v ~ TICANO. - Con
ocasión de la XXX Semana Social de los
calóllcoa franceses reunidos eu Rouen,
capital de Normandfa, el cardenal secre·
tario de Estado ha dirigido en nombre del
Papa una interesante carla al profesor
DUlholt. presidep.te de esla Semana Social
en representación de to:los los católicos
francesel en ella congregado$. El tema de
la Semana Social de ROIJ(~n es (La llber-
tlld en la vida soclah. La Cstr{a pontificia
contiene afirmaciones de extraordirnnia
actualidad, enlre las cuales figuran las si·
guiente•.
(Este tema el delicado e importante al
mismo tiempo. Es delicado, y hace falta
que se tenga muy presente, en el sentido
de que estudia un problem'\ sumamente
complicado y cuya resolución entraña ex-
tensas y graves aplicaciones prácticas. En
efecto, un tema semejante es lomar posi-
ción entre dos teorlas que disputan hoy
sobre el derecho público y moderno; la
una que afirma que es la libertad de los
Ciudadanos y la iniciativa privada debe
presidir la organización de las naciones; y
la otra que sostiene el criterio de que es la
liberlad debe acabar para ser absorbida
por el Poder central del Eslado.
No se diga que la Semana Social no es
más que una profesión lardla e impruden-
te del Hberallsmo. La condenación pro·
nunciada por la Iglesia conIra los abusos
de la llberlad y hls deformadones de su
verdadero concepto no debe ser reducida
a la IOnlbra, ni aún ante las amenazas que
hoy pueden acumularse contra las más le·
gitlmas libertades civiles. Aeste respecto.
basta record8r la advertencia de León
•Xlll en la encfcllca (LIbertad:) cLa IKle·
sia no puede favorecer la libertad que
conduce.1 hombre a faltar a la ley de















































Acordarse mucho del frente que
luchan por Dios y por Espa~a.
No olvictarse Que Frer.tes y Hos-
pitales recibe el donativo para el
combatiente.
Con.ulla de 11 • t Y3 a a
Carrelera de Cadrane. 1,·lua.
lCa.. MurlIACA
E. DEL PUEYO NAVARRO
ANUNCIO OFICtAL
-
-. ---- - -
-·1-
Se pone en conocimiento del vecindario, contl·
mia abierta la auscripclón patriótIca cPRO.
ACORAZADO ESPAÑA•.
Es de esperar del vecindario contribuir' a ella
en la medida de sus fUerzas y posibilidadea, y.
que ella se efectüa en bien de la Patria.
Los donativos lIe reciben en la Depositarla mu.
nicipal.
Teniendo necesidad de adquirir este Gobierno
Militar dos máquinas de escribir para su servicio,
8t: hace Baber a fin de que los que lo de&een
puedan hscer propoeiciones de venta en Iae Ofi·
clnae del mismo,
Se arrl'end. "' ••bi",. oo. "'" •dos camae, solo para
dormir. Razón en esla Imprenta.
Gobierno Militar de Jaca
Tlp Vds, dp R Abad Mayor 32'- Jm
•........~.••..................•........
~ ~
• o· ,• • o
: JOSE fERHnHDEZ NERRftIZ!
o o
: MeOICO MlUTAIl :
o o, .
o •
: ViSITAS A DOMICILIO :, .
, o
• •: Consulta y avil!108 - Avenida Primo RI- :
o ,
.. vera,· 6.. 3.· - JACA :
..... o".....................................
Leccloones de taqulgrafia (del, Congre.o) SI.I'·
ma <Marlf Madrileña.) y mecano~rafla en
teclado Universal. Clasea por horas. Dlri·
girse a la calle Costa (antes Sol) 82.°.
-
(¡,a eeti 11 a s
D•.... vecino de, ..•. enterado del anuncio y
pliego de condicionea pera la instalación de cale-
facción en el Hospital de Sandi Splritu y de San
JUln Bautista, pertenecienle a la Fundación de
dicho nombre. cuyo petronato ee ejercido por el
Excmo, Ayuntamiento de Jaca. ofrece yse oblil!;8
a rea)l'lf dicha instalación con Irreglo I las cita·
da condiclonea, pur la cantidad de.....pesetas
..... céntimos. (En letra) (FECHA Y FIRMA
DEL PROPONENTE)
venidero y ho... de las doce par. l. prelt:ntación
de pliegos y adjudicación provisional del servIdo
objeto del presente concurso.
JaCII 31 de AgOllto de 1008. -11I Ano Triun·
fal.- El Alcalde Presidente. Francisco Garda
MODELO DE PROPOSICJON
Interesa a los Previsores de Porvenir,
poner IUS librelas al corriente aotes de
fin de Septiembre, plazo méximo Que
concede el Con&ejo de Adminislradón.
Para cuantos detalles interesen soD,e
elte particular dirigirse en Jaca a la Dele-




A fin de dar cumplimiento a la circular publica-
da en el Boletin O/icJa/ de la provincia ¡alerta en
el número 143, corretlpondiente al 28 del adual,
8t: ruega a todos 108 huidos en scclo~ de U1l1lIS
o actos de servido que radiquen en este Muni·
cipio. comparezcan en esta Alcaldis a la mayor
bre\'edad posible.
Jaca 31 de Alosto de 11l38.-111 Afto Trlwa-
fal.-EI Alcalde, francisoo GarclD
-
podeis hacer la caridad tambl~nj adquirir
ulla o varias locaUJades y entregérselal
al primer combatiente Que veall. El OS lo
agradecerá, LA CRUZ ROJA también,
y habrels cumplido ante Olas y ante los
hombres, Todo por Espa~·I.-PRANCO.





Se pone en conocimiento de todos 101 indU8-
trisles, comerciantes y proveedoret que swtUal..
tren efectos a este Excmo. Ayun~ientC?, qH
se considerarén nulos y ain efec,to a~no, aq'!f:"
1I0s que no hayan 8ido solicitados previamente
mediante el oportuno vale upedido por la Aleat-
dI. o fundonario autorludo.
De Igual modo deberán pce.entar, debidaman.te
requi8itadas, CUftnta,8 facturas obre,n en.u poder
por 8uminlstro8 efectu8dos balta el dla de hoy,
\a8 cualee deberán hacerse entrega en la Inter·
vención municipal, dentro de la primera Iktena
deJ pró:limo mes de Septiembre.
Jaca 31 de Agoslo de 1938. -111 Afto Triw¡.
fal. -Et Alcalde, frallCisco GarclD
•
Procedentes de la residencia de Alba
de Tormes han sido trasladadas a esle
Monasterio de Benedictinas las rellgio·
181, do~a GregarIa Hernández Maldona·
do, doña Asun,:-ión Rlvas Criado, do~a
Virtudes Fernández Martlnez y se~ora
Margarita Pendolero Gayoso,de dicha Or
dea.
Para conmemorar su feliz arribo a
nuestra Ciudad. yen acción de gracias
se cantó el domingo un solemne Te Deum
en la Iglesia de Benedictinas. AsistIeron
lal autorIdades 10eRles, resullRncto una
fiesta religiosa de mucha emotividad y
~ue Ilrvló, para que Jaca pusiese de ma~
nlflelto IitS simpaHas que llene para la
beuemérita y antlqurllma orden de San
Benito. Presidió el Sr. Obispo,
El P. Herrpenegildo de Fusll~ana cantó
las el.celenclas de las órdenes monásticas.
haciendo alinadas observaciones sobre laAprobado por la Jefatura del Servido NfCi~t
de Beneficencia y Obr" Sf'cial~. pi prpyecto labor espiritual de las mismas. Aludió
de instolación de calefacción en el Hospital ~ lambl~n 8 los grandes beneftcios Que los
Sancti $plritu y de San JUaJI Bautista, cu,. pueblos y las naciones retiran, olol~ados
Fundación se halla bajo el patr...lo de este por el Cielo en Tr..érilo 8 su oración
Excmo. Ayuntamieato, se abre coaturlO pua candante.
llevar a cabo dicha mejora. por el Upo ¡J. licilll·
ción de QUINCE MIL DOSCJENTAS YEI~TJ. Sirvan estas Hneas de seludo a IlIs ,ell·
CUA TRU pelletas NOVENTA Y TRES (&tl· glosas que desde el Domingo forman parte
mo" con arreglo al proyecto y coadkionel obra.... de la Comunidad de Jacó. Les deseamos
tes en la Adminiatración de dicha Fullelaclón. encuentren en esta ciudad todA clase de
Los pliegos deberán con,ener pr.opos."k~'.~P:!.~"
crita por el licitador, con arreglo.1 .. CJue al ..'Iafaclones.
pie se detalla, reintegrada con póllu de JI clue
6.·, cédula personal del internldo;y ret((U8rdo
de haber entregado en la Depoaitaria manidpt.l,
en la C8ja General d. Depóeit08 o eus Sucur..•
letI, el dnco por ciento del tipo.de licitación.
Loe 1i¡:i1adores debe,án ajusta~ a lo ata
cido en el pliego de condiciones, ReglarQeato
Contratación de obras y servicios mun!e1pt.
2 de Julio de 1924 y Ley munlcipt.1 de 3_
tubre de a~35.
Se desigll;& el di. ~ de .e próKimo
TEATRO ~DEL
El festival del sábado
- x.
cetalloS, que se unirán a esla demostra·
ción de fervor religioso, del Cuerpo de
Carabineros, honrando con su presencia.
a la Virgen de Covadonga, lugar de gra-
lOS recu~rdos para Jos españoles, donde
se inició la Reconquista española, en el sl~
glo VIII.
A este acto serán invitadas todas las
Autoridades Eclesiásticas, Militares y
Civiles. as[ COIllO desde estas columnas
se invita a todos los buenos ¡acetanos,
que sien len hervir en sus corazones el
amor a España y el Amor a la Virgen de
Covadonga.
No se trata de un festival má¡¡; no es
lo que algunos puedan pensar, airo bene·
flcio. Es una velada tealral en la cual para
el mayor éxito de la misma, pusieron lodo
el enlusiaslUo y abnegación que para or-
ganinr estas cosas hacen f,dta. un grupa
de senontas y conocidos aficionados, Que
quitándme muy buenos ratos de paseo en
horas que a ello convida. e imponiéndose
otros sdcnficios, ensayaron con gran en-
ltls\asmO Id obrd maravillosd de LuiS Fer-
nánd€7 y Rafa!"1 Seplóeda. <MADRE
ALEGRIA•. Una obra que llega al cora-
zón de todos los espectadores desde las
primeras escenas.
y por si eslo fuese poco para atraer al
público. tiene además el aliciente de ser
para BENEFICIO DE LA CRUZ
ROJA NACIONAL, lo cual Qui~re decir
darnos algo. muy poco de vuestro dinero,
para nasal ros juntarlo con otro que airas
nos dan,}' con él comprar prendas de
abrigo para los necesitados, VUESTROS
HERMANOS, Que viven en los Valles
vecinos y sufrieron tos horrores de la
guerra, viendo devastado su hogar, care-
ciendo de lo más preciso para r~sguar'
darse del fria que se avecina. Como fln de
fiesta a lan simpática velad") un grupo
numerosfsimo de señoritas de la colonia
verRniega y de esta localidad. interpreta·
rán el precioso CORO DE LAS ENFER·
MERAS, Que de Ulla manera tan sencilla
y espiritual Interpreta el senllr de la mujer
española en estos momentos que toda su
alma y virtudes están puestas al servicio
de la Palria, en SUI distintas ~cli\·idades.
!:t Asamblea Local de LA CRUZ RO JA
ES OLA os pide este donativo. L'os
que por a ivo no vals al Teatro,
•
TOdali IlI8 Misas que &e celebren en todas las i¡leaws de esta ciudad, el dIa 4 del setul, f el E¡.puetto del dla 3, en la IJI;lesia dt'1 Slgrado Corazón, se aplicarán por
el .m. de JI Nfton
Doña Tuana Gastón de
qu.e f"alleció el <\ia 4 de Septieanbre de 193.1
dapUá de .reclblr loe Santos Sacramento.




Sus apenados esposo D. P'ranciseo Ripa¡ hijos Blanca y Luis; hermano don Pascual Gastón; madre polltica dona Juana Azoar;
hermanos pollticus, tlos, primos, sobrinos y demás familia
Al recordir a 8US uri&c. y r.iOlUldOll ta. tuduosa fecba, les supllan una oración por el alma de fe finada, y Ja
asistenda a algllDa de dlchu mi··
Los EJ.cmos. Sres, ObIspos de Jaco JI Hue~ ~dilron iAdulgencitu a 111 forma aooafIa........
